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近 些年来，笔者有多位好友陆
续移民美、加、澳等国，目前还有几位好
友正在办理移民手续，移民就发生在我们
身边。
我依然清晰地记得在硕士学习期间
（1988～1991），我的一位舍友兼学长X每
天都在刻苦地准备TOFEL和GRE。X强烈
的出国动机：一是打工赚钱。当时，硕士毕
业进大家公认的比较好的单位——银行或
公司上班月薪200多元，而欧美等国 低工
资标准为8美元/小时（约合人民币70元）。
也就是说，在国外一天洗8小时的盘子，就
可挣到64美元，比国内体面地工作两个月
挣的还多。二是留学。毋庸置疑，国外的教
学、科研水平和管理经验要领先国内很多
年。当年钱学森、李四光等老一辈杰出科
学家也是学成回国。仅就笔者所在的领域
而言，欧美等国的经济体制和金融市场运
行是值得我们学习和深入研究的。直到现
在，我们的经济、金融专业教材和文献大
多是英语原版、中译本或者编译本。那时，
一些国内高校教师出国留学或访问一段时
间，除了带回来便宜且高品质的家电，还带
回来了大量的原版教材和文献资料，回国
后将它们翻译、编译出版或发表就成了自
己的成果。三是创业。美国以民主和自由立
国，又有较为完善的法律制度，是创业者的
天堂。学生时代我们都特别喜欢金庸的武
侠小说，从张无忌、令孤冲、郭靖、虚竹、杨
过等虚构人物的成长经历中，我们不难悟
出：他们无不是走出去闯荡江湖，历经磨难
才练就一身盖世武功的，功夫不负苦心人。
不久，X先生高分通过了TOFEL和GRE考
试，拿到了美国一所排名前十的大学全额
奖学金攻读MBA。6年之后，他供职于华尔
街的一家投资银行并拿到了绿卡，通过出
国留学这条路曲线实现了自己的美国梦。
再说说我的一位老邻居Y。他于2009
年通过商业移民举家移民到了澳大利亚墨
尔本。这位仁兄是厦门一家排名前三的律
师事务所合伙人，多家企业的法律顾问，
1991年我们成为邻居。他移民的动机：一
是为了女儿。国内的应试教育早就饱受诟
病。现在，很多经济条件相对较好的家庭
都想方设法把子女送出去，学校里的很多
在校生也选择出国留学、到国外高校 短
期交流或申请出国留学。据 近的一条消
息，在奥克兰大学的41000名在校生中，
有14600名是亚裔学生，占全校学生人数
的35%；奥克兰大学超过半数的商科硕士
毕业生，40%的音乐学硕士毕业生及30%
的工程学硕士毕业生是华人。现在，Y的女
儿和侄儿就读于墨尔本一所很好的中学，
今年就可以顺利上澳大利亚一所很牛的大
学。二是追求高品质的生活。移民当年，Y
在墨尔本巴斯海峡附近以300万元买了一
栋占地一亩的单层房子，比当时厦门环岛路
上的独栋别墅便宜3成左右。据Y介绍，他
的房子离海边3公里，空气纯净，自来水可
以直接饮用，也没有交通拥堵。他感慨地
说：“生活在墨尔本，想买到假货比在国内
想买到真货还要难得多，而且价格不贵，特
别是不必担心买到问题食品甚至是有毒食
品。”只要专心做自己的事，基本不会有人
来打扰，每个人都有充分的独立人格与自
由。三是移民并不会影响到Y的国内工作与
人际关系。澳大利亚与国内的时差较短，而
且空间已不再是距离。他在墨尔本家里就
可以通过网络、电话与国内保持密切的联
系，便捷地处理国内的一切业务。周末，我
们几位牌友偶尔会相约登录中国游戏网，
过一把炒地皮的瘾。
X和Y的移民时值我国近年两次大规
模移民潮，一次是上世纪80年代末90年代
初，另一次就是现在。如今全球化程度不断
提高，经济快速发展，国内大批新富形成了
投资移民或商业移民群。可以看到，不少富
裕阶层甚至可以说是社会精英为了确保资
产安全、获得优质教育、清洁空气甚至是安
全食品而选择移民。这也不得不让国家层
面多一些反思，如何在创造财富阶层的同
时，也能留住他们以及他们的财富？
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